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  Lipogenesis in the thymus of the mouse was investigated histologically through the postnatal growth. 
The HE-stained sections of the thymus from neonatal to 8 week-old mice were prepared and observed 
under LM. Fat cells were not observed in the thymus of neonatal, 3 nor 4 week-old. In the 5 week-old 
specimens small groups of fat cells were observed in the trabeculae, but not in the capsule. Fat cells 
tended to increase in the 6 and 8 week-old specimens in their order, and appeared at the capsule in the lat-
ter. 
  Then, total lipid and DNA contained in the thymus were also determined. The quantity of total lipid 
increased at the period of 5 to 8 week-old after birth, but the DNA contents were not changed for the 
period of 3 to 8 week-old. These results suggest that mature fat cells appear at the trabeculae until 
5 week-old at the latest, and then that fat cell accumulation in the thymus precede the decrease of lympho-
cytes, that is, age involution, in the thymus of the mouse.
1.は じ め に




















を発現 していること5)を 示 し,胸 腺中に増殖 して く
る脂肪細胞がレプチンを介 してリンパ球に特異的に
作用 している可能性を示唆 した。
 本報では,出 生直後から8週 齢までのマ ウスを用
いて胸腺組織標本を作製 し,加 齢に伴い胸腺内に脂






 SPF状 態 で飼育 され てい たマ ウス(., /c,♀)
を用 いた。 出生 直後,3,4,5,6,8週 齢お よび妊
娠20日 のマ ウス の頚椎 を脱 臼 させ,開 腹開胸 し胸腺
を摘 出,直 ちに中性 ホル マ リン液 で浸漬 固定 した。
2、 組織 切片の作 製


































































































い。小葉の中心部には匹中心 (G)が認められる。 d. 5週齢;胸腺内に脂肪細胞 (F)が認められた。十数個
の脂肪細胞からなる集団が散在する。 e.8週齢;被膜 (C)内あるいは被膜直下にも脂肪細胞が認められる。
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図3 加齢に伴う胸腺DNA量の変化
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